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Setiap jiwa, setiap ruh, pastinya ingin menjadi diri yang baik dan meningkat 
di tiap waktunya. Manusia akan selalu berbuat dalam hal kebajikan dan kebathilan, 
setidaknya hal itu yang menjadikan jiwa dan raga manusia mengalir menjalani yang 
telah digariskan oleh Sang Pencipta. Hanya saja terkadang manusia menemukan titik 
dimana waktu yang bergerak meninggalkan masa lalu itu menjadi hal yang 
menakutkan untuk dikenang. Sedangkan waktu yang kian mendekat, menjadikan kita 
takut untuk bersiap menghadapinya. 
Hendaknya kita sadari bahwa manusia akan senantiasa mengalami fase di tiap 
detiknya entah menjadi lebih baik atau menjadi berkurang kebaikannya. Setiap detik 
yang kita lalui, capailah menjadi sesuatu yang tidak menyia-nyiakan diri kita. 
Menjadi pribadi yang bermanfaat bagi semua pihak tentunya akan lebih berharga 
daripada pribadi yang merugikan orang lain. Jadikan hari kemarin sebagai 
pengalaman, buatlah hari ini lebih baik dari hari kemarin, serta jadikan hari 
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Keterampilan menulis teks berita SMP Muhammadiyah 5 Surakarta masih 
rendah. Hal ini disebabkan penggunaan teknik ceramah. Penggunaan teknik 
pengamatan objek langsung diharapkan mampu membangkitkan motivasi dan minat 
siswa untuk lebih meningkatkan kemampuan menulis, terutama menulis teks berita. 
Tujuan dari penelitian ini adalah (1) meningkatkan kemampuan menulis teks 
berita dan (2) perubahan tingkah laku siswa setelah pembelajaran menulis teks berita 
dengan teknik pengamatan objek langsung. Manfaat penelitian ini untuk 
mengembangkan teknik pembelajaran dalam meningkatkan kemampuan menulis teks 
berita dan menjadi bahan referensi dalam peningkatan menulis teks berita.  
Hasil dari penelitian yang dilakukan di SMP Muhammadiyah 5 Surakarta 
adalah peningkatan nilai rata-rata siswa menulis teks berita dengan teknik 
pengamatan objek langsung  sebesar 42,17%. Terlihat dari hasil prasiklus 
menunjukkan rata-rata nilai siswa 56,66 masuk kategori kurang. Pada siklus II, rata-
rata siswa menjadi 71,38 kategori cukup dan terakhir meningkat dengan nilai rata-
rata siswa 86,56 pada siklus II dalam ketegori sangat baik. Selisih peningkatan 
prasiklus ke siklus I sebesar 14,72 atau 39,78%. Sedangkan dari siklus I ke siklus II 
sebesar 15,18 atau 42,17%. Perubahan tingkah laku yang tampak dalam pembelajaran 
menulis teks berita dengan teknik pengamatan objek langsung yaitu siswa merasa 
senang, lebih bersemangat, aktif, dan lebih mandiri dalam mengerjakan tugasnya.  
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis menyarankan guru mata 
pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia hendaknya menggunakan pembelajaran 
dengan teknik pengamatan objek langsung dalam kegiatan menulis teks berita. 
Kemudian, siswa mengikuti pembelajaran dengan baik dan berlatih menulis 
khususnya teks berita. Saran yang ditujukan kepada peneliti lain adalah agar 
melaksanakan penelitian lanjutan dari penelitian ini dengan aspek yang lain, untuk 
khasanah ilmu bahasa. 
Kata Kunci: menulis teks berita, teknik pengamatan langsung, dan siklus penelitian. 
